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Kuva  1.  U
udenm
aan  tie pIIrin  kunnat, m
aakunnatja  tieverkko. 
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aan tiepiirin kevyen liikenteen väylien  priorisoin
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U
udenm
aan  tieplirin tienpidossa  korostuvat lähivuosina liikenne-
turvallisuuden parantam
inen, nykyisen tieverkon päivittäisen  lii-
kennöitävyyden  parantam
inen sekä tiestön rakenteellisen kunnon 
säilyttäm
inen. E
sitettyjen  linjausten lähtäkohtina  ovat liikenne-  ja
  viestintäministeriön 
 ja
  Tiehallinnon  toim
inta-  ja  taloussuunnitelm
at  vuosille 
 2005-2008  sekä tiepiirin yhteistyössä eri  toim
ijoiden  kans-
sa alueelle laatim
at  liikennejärjestelm
äsuunnitelm
atja  selvitykset. 
P
itkän tähtäim
en  suunnitelm
assaan (P
TS
  2015) tiepiiri on  valinnut 
kestävän liikkum
isen  toim
intalinjan,  jonka m
ukaisesti kevyen liiken-
teen investointien rahoitusta pyritään lisääm
ään.  T
T
S
-kaudella  2005-2008 tiepiirillä 
 o
n
kin
 su
u
n
n
ite
lm
issa
 to
te
u
tta
a
 a
ie
m
p
a
a
 
enem
m
än kevyen liikenteen hankkeita, kolm
esta viiteen vuodessa. 
T
iepiirin käytössä oleva  perustienpidon  rahoitus kuitenkin laskee  60 
 m
iljoonaan  euroon  vuonna  2005.  T
eiden  kunnossapidon  ja  pe-
ruskorjausten  rahoitus  on  tavoitteiden m
ukainen, m
utta  perustien
-pidon investointien rahoitus romahtaa 
 neljäsosaan  viim
e vuosien 
tasosta.  P
erustienpidon  rahoituksen  pienenem
inen  näkyy erityises-
ti laajennus-  ja  uusinvestoinneissa,  joihin vuosina  2000-2002  voi-
tiin käyttää vielä keskim
äärin  17  m
iljoonaa  euroa.  V
astaava vuosi-
en  2003-2004  rahoitus  on  pudonnut  7-8  m
iljoonaan  euroon,  m
utta  TTS
-kaudelle  2005-2008 on  luvassa enää  4
-5
  m
iljoonan  euron  vuosittaiset investoinnit. 
K
äytettävissä olevan rahoituksen niukkuus johtaa siihen, että  TTS:aan 
 pystytään vuosittain  sisällyttäm
ään  korkeintaan m
uutam
a 
uusi kevyen liikenteen hanke yli kandensadan hankkeen  hankeko
-rista. 
 Toteutettavien  hankkeiden valinta edellyttää hankkeiden  ku-
reellisyyden  analysoim
ista  yhtenäisin  perustein. K
oska lähitulevai-
suudessa  toteutettavia  hankkeita  o
n
  vähän, tällä  analyysillä  o
n
  suurin merkitys 
 hankekorin kiireellisim
pien  hankkeiden osalta.  
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E
dellinen U
udenm
aan  tiepiirissä  laadittu kevyen liikenteen väylien  tarveselvitys 
 on  vuodelta  1998.  S
elvitys laadittiin kevyen liikenteen 
verkon  tarveselvitys  -julkaisun m
enetelm
ien m
ukaisesti. T
äm
än 
jälkeen  tiepiirissä  ei ole laadittu varsinaista kevyen liikenteen  tar-
veselvitystä,  vaan  hanketietokantaa  on  ylläpidetty  ns.  kevyen  lii-
kenteen hankekorissa.  M
enettely  on  otettu U
udenm
aan  tiepiirissä  käyttöön vuonna 
 2002.  E
nsim
m
äinen kevyen liikenteen  hankekori  laadittiin vuonna 
 2002  ja
  sitä  on päivitetty  vuosina  2003  ja
  2004. 
P
äivityksissä hankekoriin on  lisätty  m
m
.  kuntien valm
istuneissa 
tieverkko-  ja
  liikenneturvallisuussuunnitelm
issa  esitetyt hankkeet. 
Täm
än  tarveselvitys  on  laadittu vuoden  2004  kevyen liikenteen  hankekorin 
 tietojen pohjalta. 
V
uonna  1999  U
udenm
aan  tiepiiri  laati P
ääkaupunkiseudun yleis- 
ten teiden pyöräilyn  ja  jalankulun  kehittäm
isohjelm
an. O
hjelm
assa 
m
ääriteltiin neljä  kehittäm
islinjaa (kulkum
uotojakaum
a, liikennetur-
vallisuus, elinpiiri  ja
  turvallisuuden  tunne,  ulkoilum
andollisuudet),  joiden näkökulmasta hankkeita arvioitiin. 
 Toim
enpideohjelm
an  laatimista varten kehitettiin systemaattinen hankkeiden arviointi- 
m
enettely,  jota  on  hyödynnetty m
yös tässä työssä.  
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T
yön tavoitteena oli laatia m
enettely, jolla tiepiirin kevyen liiken-
teen  väylätarpeet (ns.  kevyen liikenteen  hankekori)  asetetaan  ku-
reellisyysjärjestykseen yhtenäisin  perustein. 
T
avoitteena oli m
yös laajentaa  priorisoinnin  perusteita. A
iem
m
in 
kevyen liikenteen  hankekorin priorisointi  on  perustunut pitkälti  Tar-
va -ohjelm
iston tuloksiin, jolloin  onnettom
uusvähenem
ä  o
n
  o
llu
t  priorisointia 
 hallitseva tekijä.  H
ankekorissa  o
n
  kuitenkin m
onen 
tyyppisiä hankkeita, joten pelkän  onnettom
uusvähenem
än  on  koet-
tu antavan liian suppean kuvan hankkeen vaikutuksista. K
aikkien 
kevyen liikenteen hankkeiden tavoitteena  on  parantaa turvallisuut-
ta, m
utta ne voivat m
yös esim
erkiksi parantaa ihm
isten  kokem
aa  turvallisuuden 
 tunnetta,  kohdistua  koulum
atkoihin,  edistää kevyen  
liikenteen käyttöä  työm
atkoilla  tai  palvella  ulkoilua  ja  virkistystä 
M
enetelm
än  sisällöllisten  tavoitteiden lisäksi sille asetettiin toim
in-
nallisia  tavoitteita. K
eskeisin toim
innallinen tavoite oli, että  m
ene-
telm
ästä  saadaan m
onipuolinen  yleistyökalu,  jonka avulla hanke- 
korin  hankkeita voidaan tarkastella eri näkökulm
ista ilm
an, että 
rajoitutaan tässä työssä  käytettyihin  arvioihin  ja  painotuksiin. 
Luonnollisesti ajan tasalla oleva  hankekori  tuli m
yös  priorisoiduksi 
laaditulla m
enettelyllä.  T
ässä raportissa esitetty järjestys tulee kui-
tenkin tulkita  raportointihetken  tilanteeksi,  sillä  priorisointia  on  tar-
koitus  päivittää  säännöllisesti.  
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p
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, jo
ka
 
koostuu U
udenm
aan  ja
  Itä-U
udenm
aan  m
aakunnista  (ku
va
  1
). 
S
uunnittelualueella on  yhteensä  34  kuntaa, joista  14 on  kaupunke-
ja. U
udenm
aan m
aakunnassa  on 24 kuntaaja  Itä-U
udenm
aan  
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itu
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K
uva  2.  U
udenm
aan tiepiirin kevyen liikenteen verkko  1.1.2004.  
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4.4  K
e
v
y
e
n
 liik
e
n
te
e
n
 v
e
rk
k
o
 
U
udenm
aan tiepiirin alueella  o
n
  n
oin
  6
2
2
 k
m
  kevyen liikenteen 
väyliä (lähde:  IT
S
 2
0
0
5
-2
0
0
8
).  E
n
n
en
  1
9
9
0
-lukua  tiepiirissä  oli 
noin  270 km
  kevyen liikenteen väyliä.  1
9
9
0
-luvulla väyliä rakennet-
tiin keskim
äärin  3
4
 km
  vuodessa.  2
0
0
0
-luvulla kevyen liikenteen 
väylien rakentam
inen  on  vähentynyt  12,8  km
:iin  vuodessa. 
Yhteensä  koko  S
uom
en kevyen liikenteen verkon pituus  o
n
  noin  4683 km 
 (U
udenm
aan tiepiirin osuus  13  %
).  K
uvassa  2 on  esitetty 
nykyinen U
udenm
aan tiepiirin yleisten teiden kevyen liikenteen 
verkko.  
4.5  L
iik
e
n
n
e
tu
rv
a
llisu
u
s  
V
uosina  1
9
9
9
-2
0
0
3
  U
udenm
aan tiepiirin yleisillä teillä tapahtui 
yhteensä  1
2
 3
4
4
  poliisin tietoon tullutta liikenneonnettom
uutta, 
joista henkilövahinkoon johti  3
 2
9
0
 (2
6
,7
  %
).  H
enkilövahinkoon 
johtaneista onnettom
uuksista kuolem
aan johtaneita oli  1
8
0
  ja  louk-
kaantum
iseen  3 110.  O
nnettom
uuksissa m
enehtyi yhteensä  192  ja  loukkaantui 
 4 504  henkilöä (taulukko  5).  
K
evyen liikenteen onnettom
uuksia tapahtui yhteensä  4
9
1
 (4
,0
  %
  kaikista onnettomuuksista). Näistä onnettomuuksista 
 4
0
1
  jo
h
ti 
henkilövahinkoon. O
nnettom
uuksissa m
enehtyi yhteensä  3
7
  ja
  loukkaantui 
 399  henkilöä. 
Yhteensä 
Kevyt liikenne 
%
-osuus 
Liikenneonnettom
uudet yht.  
12 344 
491 
4,0  %
  
K
uolleet  
192 
37 
19,3  %
  
Loukkaantuneet  
4 504 
399 
8,9  %
  
Kuolem
aan johtaneet onn.  
180 
36 
20,0  %
  
Loukkaantum
iseen johtaneet onn.  
3110 
365 
11,7%
  
H
enkilövahinko
-onnettom
uudet yht.  
3 290 
401 
12,2  %
  
O
nnettom
u usluokka  
o  M
o
p
e
d
i 
•  P
o
lk
u
p
y
ö
rä
 
Jalankulku  
K
uvassa  3 on
  esitetty vuosina  1
9
9
9
-2
0
0
3
  sattuneet kevyen liiken-
teen onnettom
uudet. 
Taulukko  5.  U
u
d
en
m
aan
  tie
  piirin yleisten teiden liikenneonnettom
uudet  1999-2003 
 (Tilastokeskus). 
K
uva  3.  U
udenm
aan tiepiirin kevyen liikenteen onnettom
uudet  1999-2003.  
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-6
 o
n
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et
  j
a
  lo
uk
-
ka
an
tu
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et
 v
uo
si
na
  1
99
9-
20
03
.  K
uv
is
sa
  o
n 
er
ot
el
tu
  p
ää
ka
up
un
ki
- 
se
ut
u,
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eh
ys
ku
nn
at
  ja
  m
uu
 ti
ep
iir
in
 a
lu
e.
 L
is
äk
si
  o
n
  e
si
te
tty
 e
rik
-
se
en
 k
ai
kk
i o
nn
et
to
m
uu
de
t  j
a  
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 o
nn
et
to
m
uu
de
t. 
Y
le
is
ill
ä 
te
ill
ä 
sa
ttu
ne
is
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nn
et
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m
uu
ks
is
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 e
ni
te
n 
ku
ol
em
an
ta
pa
-
uk
si
a  
o
n
  p
ää
ka
up
un
ki
se
ud
un
 k
un
ni
ss
a,
 V
ih
di
ss
ä,
 N
ur
m
ijä
rv
el
lä
, 
M
än
ts
äl
äs
sä
  ja
  N
um
m
i-P
us
ul
as
sa
. Y
ht
ää
n 
ku
ol
em
an
ta
pa
us
ta
 e
i 
ta
pa
ht
un
ut
 P
or
na
is
is
sa
, P
oh
ja
ss
a 
ei
kä
 L
ov
iis
as
sa
. Y
le
is
te
n 
te
id
en
 
on
ne
tto
m
uu
ks
is
sa
 lo
uk
ka
an
tu
ne
id
en
 m
ää
rä
t p
ai
no
ttu
va
t h
uo
m
at
-
ta
va
st
i k
uo
lle
id
en
 m
ää
riä
 s
el
ve
m
m
in
 p
ää
ka
up
un
ki
se
ud
ul
le
.  
K
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 o
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tto
m
uu
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n 
m
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a  
19
99
-2
00
3.
  V
as
ta
av
al
la
 ta
va
lla
 k
ui
n 
lo
uk
ka
an
-
tu
ne
id
en
 m
ää
rä
ss
ä,
 tä
ss
äk
in
 ta
pa
uk
se
ss
a 
pä
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5.1  P
rio
riso
in
n
in
  kaksi m
en
etelm
ää  
P
riorisoinnissa  käytetään kahta erilaista m
enetelm
ää, koska hyvin 
eri tyyppisten hankkeiden vertaam
inen toisiinsa yhdellä  ja  sam
alla 
m
enetelm
ällä osoittautui  varsin  ongelm
alliseksi. 
S
uurin  osa  hankkeista  on  tavanom
aisia kevyen liikenteen väylän  tai alikulun rakentamishankkeita, 
 jotka parantavat kevyen liiken-
teen olosuhteita yleisillä teillä. N
äitä hankkeita tarkasteltaessa  tie-
rekisterin  tiedot  ja Tiehallinnon analyysityökalut,  kuten esim
erkiksi  Tarva, 
 ovat luonteva lähtökohta. 
E
rityisesti pääkaupunkiseudun alueella  on  kuitenkin hankkeita, ns. 
täydentäviä yhteyksiä, jotka koskevat yleisiä teitä, m
utta joiden 
vaikutukset kohdistuvat laajem
m
alle alueelle. T
ällaisia hankkeita 
ovat esim
erkiksi pääväylien alikulut, joiden kohdalla tietä ei nykyti-
lanteessa voi ylittää lainkaan, eikä  sillä  kohdalla näin  ollen  tapandu 
kevyen liikenteen onnettom
uuksiakaan. Tyypillisesti näillä täyden-
tävillä yhteyksillä  o
n
  kuitenkin m
erkittäviä turvallisuus-  ta
i  m
uita 
vaikutuksia, joita ei voida arvioida tierekisteritietojen pohjalta  ta
i 
Tiehallinnon analyysityökaluilla.  
T
avanom
aiset hankkeet  on priorisoitu  keskenään tässä työssä 
kehitetyllä kaksivaiheisella m
enetelm
ällä. Täydentävät yhteydet  on 
priorisoitu  keskenään P
ääkaupunkiseudun yleisten teiden pyöräi-
lyn  ja jalankulun kehittäm
isohjelm
assa  kuvattua m
enetelm
ää so-
veltaen. 
K
aksi erillistä priorisoitua hankelistaa  on  lopuksi yhdistetty yhdeksi 
listaksi m
uuntam
alla m
enetelm
ien pisteytykset sam
alle asteikolle. 
E
ri m
enetelm
illä arvioitujen hankkeiden vertaam
iseen toisiinsa 
tulee suhtautua suurpiirteisesti. Listojen yhdistäm
inen oli kuitenkin 
käytännön syistä välttäm
ätöntä.  
5.2  T
a
va
n
o
m
a
iste
n
 h
a
n
k
k
e
id
e
n
 a
lu
sta
va
  priorisointi  
Tavanom
aiset hankkeet priorisoidaan alustavasti turvallisuusvaiku
-tusten ja 
 hankkeen käyttäjiä koskevien tietojen perusteella neljää 
m
uuttujaa käyttäen.  
5.2.1  K
l  H
eva
-tehokkuus  
H
eva
-tehokkuus kuvaa sitä, kuinka paljon hanke vähentää henki-
lövahinkoon johtavia onnettom
uuksia suhteessa hankkeen  kustan
- 
nu ksi in.  
Laskennallinen henkilövahinko-onnettom
uuksien vähenem
ä las-
kettiin  Tarva
-ohjelm
alla (versio  4.4).  
Tarva  on T
iehallinnon  tien parantam
istoim
enpiteiden turvallisuus- 
vaikutusten arviointiin tarkoitettu ohjelm
a.  T
arva  yhdistää tiehen, 
liikenteeseen  ja
  onnettom
uuksiin liittyvän tierekisteritiedon erilais-
ten toim
enpiteiden turvallisuusvaikutustietoon. 
H
ankkeiden kustannusarviot m
ääritettiin joko hankkeen suunnitel-
m
aan  ta
i  keskim
ääräiseen yksikkökustannusarvioon perustuen. 
V
äylähankkeen keskim
ääräisenä kustannusarviona käytettiin  350 000 euroa/km, 
 ja alikulkuhankkeen keskim
ääräisenä kustan-
nusarviona  140 000 euroa/kpl.  
H
ankkeen heva-tehokkuus (€/heva) saadaan jakam
alla hankkeen 
kustannukset henkilövahinko-onnettom
uuksien vähenem
ällä. 
M
uuttujan perusteella hanke saa pisteitä  0
-1
0
0
  edellyttäen että  sen heva
-tehokkuus  on  parem
pi kuin  50 m
ilj.€/heva.  Lähes puolet 
hankkeista  on  tällä m
ittarilla tarkasteltuna niin tehottom
ia, että ne 
saavat  0  pistettä.  
5.2.2 K
2  Väestöindeksi 
V
äestöindeksi  kuvaa karkealla tarkkuudella hankkeen potentiaalis-
ta käyttäjäm
äärää suhteutettuna hankkeen vaikutusalueen laajuu-
teen eli eräänlaista väestöntiheyttä. Indeksissä  alle  18-vuotlailla on  kaksinkertainen paino täysi-ikäiseen väestöön verrattuna. 
H
ankkeiden vaikutusalueet m
ääritettiin paikkatietojärjestelm
ässä 
siten, että väylähankkeiden vaikutusalue ulottuu  400  m
etriä väylän 
m
olem
m
in puolin  ja alikulkuhankkeiden vaikutusalue  on 800  m
etrin 
säteinen ym
pyrä. V
äylien vaikutusalueet m
ääritettiin "tylppäpäisi-nä" 
 siten, että vaikutusalue ei ulotu hankkeen alku-  ja loppupisteitä  pidemmälle, koska paikkatietojärjestelmien automaattisesti määrit-
täm
ät väylän päiden ulkopuolelle ulottuvat vaikutusalueet ovat ai-
em
m
issa selvityksessä osoittautuneet m
erkittäväksi virhelähteeksi. 
H
ankkeiden vaikutusalueilla asuva väestö laskettiin ikäluokittain 
vuoden  2003  rakennus-  ja huoneistorekisterin (R
H
R
)  perusteella. 
lndeksin laskentaa varten väestö sum
m
attiin siten, että  0
-1
7
-
vuotiaiden  m
äärä kerrottiin kandella. V
äestöindeksi saadaan  jaka - 
m
alta vaikutusalueen painotettu väestöm
äärä vaikutusalueen  pin-
ta -alalla. 
M
uuttujan perusteella hanke saa pisteitä  0
-1
0
0
  siten, että  a
lle
  100 as/km
2  tuottaa  0  pistettä (noin puolet hankkeista)  ja  vähintään  1000 as/km
2  tuottaa  100  pistettä (noin kym
m
enen hanketta).  
5.2.3 K
3  Koululiitu
-arvo  
K
oululiitu
-arvo  on riskiluku,  joka kuvaa tiellä kulkem
isen  ta
i  tien 
ylittäm
isen vaarallisuutta.  S
en  voidaan katsoa kuvaavan objektiivi-
sen vaarallisuuden lisäksi käyttäjän kokem
aa vaarallisuuden  tun-
netta. 
K
oululiitu
-m
enetelm
ä  on  kehitetty K
uusam
on kaupungin  ja
  O
ulun 
tiepiirin tarpeeseen saada m
enetelm
ä tieverkon tasapuoliseen  ja
  objektiiviseen arviointiin erityisesti koulumatkojen liikenneturvalli-
suuden osalta. 
M
enetelm
ä perustuu liikenneturvallisuuteen vaikuttavista tierekiste-
ritiedoista m
uodostettaviin vaaratekijöihin  (M
),  niiden painoarvoihin 
sekä turvakertoim
iin  (K
). V
aaratekijöitä  ovat  m
m
.  tien toim
innalli- 
nen luokka, K
V
L-arvo, raskaan liikenteen m
äärä sekä nopeusrajoi-
tus. Turvakertoim
ia eli toim
enpiteitä, joilla  on  parannettu tieosuuk-
sien liikenneturvallisuutta, ovat  m
m
.  kevyen liikenteen väylät  ja
 
tievalaistus.  T
ien  vartta kulkem
iselle  ja  tien ylitykselle  on  om
at eril-
liset riskiluvut. T
aulukossa  6
 o
n
  esitetty riskilukujen laskennassa 
käytetyt m
uuttujat. 
Taulukko  6.  Koululiitu
-m
enetelm
än vaaratek(/ät  (M
)  ja  turvakertoim
ef  (K).  
Tekijä  
S
elite  
M
l 
Tien  toim
innallinen luokka  
M
2  
Keskivuorokausiliikenne  
M
3  
R
askaiden ajon. m
äärä  
M
4  
N
opeusrajoitus  
M
5a 
P
iennarleveys 
M
5b 
A
joradan  leveys  
M
6 
Tien  reunan  käyttäm
andollisuus  
M
7  
Liikenneonnettom
uudet  
M
8  
Tiepätkän  pituus  
M
9  
A
sutus  
K
l  
Kevyen liikenteen väylä  
K2  
V
alaistus  
K3  
H
oitoluokka  
K4  
Erillinen  hoitosopim
us  
K5  
Kevyen liikenteen  risteäm
inen 
V
äylähankkeiden  osalta  on  käytetty pääsääntöisesti tien suuntaisia 
riskilukuja  ja alikulkuhankkeiden  osalta tien ylityksen riskilukuja, 
jotka ovat yleensä hiem
an suurem
pia. E
rityistapauksissa m
yös 
väylähankkeelle  on  voitu käyttää tien ylityksen riskilukua, lähinnä 
silloin, kun hanke poistaa tien ylittäm
isen tarpeen.  Jos  tienkohdan 
riskiluku m
uuttuu väylähankkeen m
atkalla, riskiluku  o
n
  laskettu 
pituudella painotettuna keskiarvona. 
M
uuttujan perusteella hanke saa pisteitä  0-100  siten, että riskiluku  150 
 tuottaa  0
  pistettä  ja riskiluku  250  tuottaa  100  pistettä. Lähes 
kaikkien hankkeiden arvot sijoittuvat tälle välille.  
5.2.4 K
4  Toteutusperuste 
Toteutusperuste  kuvaa sitä, m
itä käyttäjäryhm
ää  ja  käyttötarkoitus-
ta hanke ensisijaisesti palvelee. H
ankkeet  on  luokiteltu koulum
at-
ka-, taajam
a-, työm
atka-  ja virkistyshankkeisiin. 
P
erustetarkastel  U  suoritetti in paikkatietosovel luksessa  ka
rtta
ta
r -
kasteluna. K
arttapohjalla  esitettiin tutkittava hanke,  1 —
6-luokkien 
koulut, Tilastokeskuksen taajam
arajat sekä rakennusten käyttötar -
koitus. H
ankkeen toteutusperuste m
ääritettiin tietojen perusteella 
asiantuntija-arviona. 
U
seim
m
at hankkeet palvelevat ainakin jossain m
äärin kaikkia m
ai-
nittuja käyttötarkoituksia. H
ankeperusteet käytiin läpi tärkeysjärjes-
tyksessä siten, että hankkeen perusteeksi saatiin parhaat pisteet 
tuottava käyttötarkoitus,  jo
ta
  hankkeen voitiin katsoa palvelevan. 
U
u
d
en
m
aa
n
 t
ie
p
iir
in
 k
ev
ye
n
 li
ik
en
te
en
 v
äy
lie
n
  p
ri
or
is
oi
nt
i 	
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l h
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  K
2 
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i  o
va
t  
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ht
eu
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ttu
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  tehokkuutta kuvaavia muuttujia, joiden yhteenlaskettu painoarvo  on 60 %. K3 Koululiitu 
 ja
  K
4 
pe
ru
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u  
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uu
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 p
rio
ris
oi
nt
i  v
ai
ku
tt
aa
  v
ai
n 
kä
rk
ih
an
ke
jo
uk
on
  k
es
ki
nä
is
ee
n 
jä
rj
es
ty
ks
ee
n,
 e
ik
ä 
ha
nk
e 
vo
i p
u-
do
ta
 p
oi
s  
kä
rk
ih
an
ke
jo
uk
os
ta
 ta
rk
em
m
an
  t
ar
ka
st
el
un
 p
er
us
te
el
la
. 
K
ai
kk
i h
an
kk
ee
t  
si
sä
ltä
vä
ss
ä 
lis
ta
uk
se
ss
a  
on
  n
äi
n  
ol
le
n  
tie
ty
nl
ai
-
ne
n  
ep
äj
at
ku
vu
us
ko
ht
a 
kä
rk
ih
an
ke
jo
uk
on
  r
aj
al
la
.  
5
.3
.1
 K2
*  
K
äy
ttä
jä
m
ää
rä
in
de
ks
i  
ko
rv
aa
  v
äe
st
öi
nd
ek
si
n 
K
äy
ttä
jä
m
ää
rä
in
de
ks
i  k
uv
aa
 h
an
kk
ee
st
a  
hy
öt
yv
ie
n  
kä
yt
tä
jie
n 
m
ää
-
rä
ä 
su
ht
ee
ss
a 
ha
nk
ke
en
 k
us
ta
nn
uk
si
in
.  
K
äy
ttä
jä
m
ää
rä
ar
vi
on
  m
uo
do
st
am
is
es
sa
  h
yö
dy
nn
et
tii
n  
ra
ke
nn
us
-  
ja
 
hu
on
ei
st
or
ek
is
te
rin
  (
20
03
) 
vä
es
tö
tie
to
ja
,  
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 t
uo
to
s-
 
lu
ku
ja
 s
ek
ä 
kä
yt
et
tä
vi
ss
ä 
ol
le
ita
  l
iik
en
ne
la
sk
en
ta
  ja
 -e
nn
us
te
tie
to
ja
.  Liikenteen suuntautuminen arvioitiin 
 k
ar
tta
ta
rk
as
te
lu
na
.  A
rv
io
t 
te
h-
tii
n 
as
ia
nt
un
tij
oi
de
n 
ry
hm
ät
yö
nä
  p
ai
kk
at
ie
to
ai
ne
is
to
ja
  h
yö
dy
nt
äe
n.
 
Tu
le
va
is
uu
de
ss
a  
lil
ke
nn
el
as
ke
nt
oj
a 
 o
n  
m
an
do
lli
st
a 
ko
hd
en
ta
a 
 k
är
-
ki
ha
nk
ek
oh
te
is
iin
,  j
ol
lo
in
  k
äy
ttä
jä
m
ää
rä
ar
vi
oi
ta
  v
oi
da
an
 t
ar
ke
nt
aa
.  
K
äy
ttä
jä
m
ää
rä
n 
ar
vi
oi
nt
iv
ai
he
es
sa
  e
i v
ie
lä
 o
te
tt
u 
ka
nt
aa
 s
iih
en
, 
m
is
sä
 m
ää
ri
n 
uu
si
 v
äy
lä
  t
ai
  a
lik
ul
ku
 t
uo
tt
aa
  k
äy
ttä
jil
le
en
  t
od
el
lis
ta
 
hy
öt
yä
.  K
äy
ttä
jä
m
ää
rä
in
de
ks
in
  la
sk
en
ta
an
 t
ar
vi
tt
iin
 k
ui
te
nk
in
 h
an
k-
ke
es
ta
  h
yö
ty
vi
e
n
  k
äy
tt
äj
ie
n
 m
ää
rä
.  
Lä
ht
ök
oh
ta
is
es
ti  
ka
ik
ki
en
 
ha
nk
ke
en
 k
äy
tt
äj
ie
n 
ol
et
et
tii
n 
hy
öt
yv
än
 h
an
kk
ee
st
a,
 m
ut
ta
  p
er
us
-
te
llu
is
sa
  t
ap
au
ks
is
sa
  k
äy
ttä
jä
m
ää
rä
ä 
pi
en
en
ne
tti
in
.  Y
le
is
in
 t
ap
au
s 
ol
i t
ila
nn
e 
jo
ss
a 
os
al
la
 k
äy
tt
äj
is
tä
, 
es
im
er
ki
ks
i t
ie
ty
n 
ra
ja
tu
n 
al
ue
en
 
as
uk
ka
ill
a,
 o
li 
kä
yt
et
tä
vi
ss
ää
n 
ko
ht
uu
lli
ne
n 
va
ih
to
eh
to
in
en
 y
ht
ey
s.
  
K
äy
ttä
jä
m
ää
rä
in
de
ks
i  s
aa
da
an
 j
ak
am
al
la
 h
an
kk
ee
n 
ku
st
an
nu
ks
et
 
ha
nk
ke
es
ta
  h
yö
ty
vi
en
  k
äy
tt
äj
ie
n 
m
ää
rä
llä
. 
Tä
m
än
 t
un
nu
sl
uv
un
  vaihteluväli 
 o
n 
 h
yv
in
 s
uu
ri
, 
m
in
kä
 t
ak
ia
 m
uu
tt
uj
an
  p
is
te
yt
yk
se
ss
ä  käytett
iin 
 s
en
  lu
on
no
lli
st
a  
lo
ga
rit
m
ia
.  T
äm
ä 
jo
ht
aa
 k
ar
ke
al
la
 t
ar
k-
ku
ud
el
la
 s
iih
en
, 
et
tä
  k
äy
ttä
jä
m
ää
rä
in
de
ks
in
 (k
us
ta
nn
uk
se
t/k
äy
ttä
jä
) 
ka
ks
in
ke
rta
is
tu
es
sa
  h
an
kk
ee
n  
sa
am
at
  p
is
te
et
 v
äh
en
ev
ät
  1
5  
pi
st
et
-
tä
. 
M
uu
tt
uj
an
 p
er
us
te
el
la
 h
an
ke
 s
aa
 p
is
te
itä
  0
-1
00
  s
ite
n,
 e
tt
ä  
kä
yt
-
tä
jä
m
ää
rä
in
de
ks
i  2
2 
00
0  
tu
ot
ta
a  
0  
pi
st
et
tä
  ja
 k
äy
ttä
jä
m
ää
rä
in
de
ks
i  250 
 t
uo
tt
aa
  1
00
  p
is
te
tt
ä.
  
5.
3.
2 
K
är
ki
ha
nk
ke
id
en
 k
ok
on
ai
si
nd
ek
si
 
K
är
ki
ha
nk
ke
id
en
 p
rio
ris
oi
nn
is
sa
 k
äy
ttä
jä
m
ää
rä
in
de
ks
i  
ko
rv
aa
  v
ä
-
es
tö
in
de
ks
in
.  
K
os
ka
  k
äy
ttä
jä
m
ää
rä
in
de
ks
i  o
n 
vä
es
tö
in
de
ks
iä
  l
u
o
-tettavampi muuttuja, käyttäjämääräindeksin 
 p
ai
n
o 
 o
n 
kä
rk
ih
an
k
-keiden tarkastelussa hieman suurempi kuin 
 v
äe
st
öi
nd
ek
si
n  
pa
in
o 
al
us
ta
va
ss
a  
in
de
ks
is
sä
. 
K
är
ki
ha
nk
ke
et
 p
rio
ris
oi
da
an
 in
de
ks
ill
ä,
  j
os
sa
 e
ri
 m
uu
tt
uj
ie
n 
tu
ot
ta
-
m
at
 p
is
te
et
 p
ai
no
te
ta
an
 s
eu
ra
av
as
ti.
 
K
l H
ev
at
eh
ok
ku
us
:  
20
 %
 
K
2*
 K
äy
ttä
jä
m
ää
rä
in
de
ks
i: 
40
 %
 
K
3 
K
ou
lu
lii
tu
-a
rv
o:
  3
0 
%
 
K
4 
P
er
us
te
ta
rk
as
te
lu
: 1
0 
%
.  
M
uu
tt
uj
ie
n 
pa
in
ot
uk
se
t  
kä
rk
ih
an
kk
ei
de
n  
os
al
ta
 o
va
t 
ku
va
n  
8
 m
u
- 
ka
i  s
et
. 
TU
R
V
A
LL
IS
U
U
S
 	
K
Ä
Y
TT
Ä
JÄ
T 
 
20
%
I  
TE
H
O
K
K
U
U
S
 	
he
va
te
ho
kk
uu
s 	
I k
äy
ttä
jä
m
ää
rä
in
d.
 	
I 6
0 
%
 
30
%
 	
10
  
V
A
IK
U
TU
S
 	
ko
ul
ul
iltu
 	
pe
ru
st
et
ar
ka
st
el
u 	
40
 %
 
5
0
%
 	
5
0
%
  
K
uv
a  
8.
 	
M
uu
ttu
jie
n 
pa
in
ot
uk
se
t k
är
ki
ha
nk
ke
id
en
 p
rio
ris
oi
nn
is
sa
. 
K
är
ki
ha
nk
ke
id
en
 k
ok
on
ai
si
nd
ek
si
n 
 m
ak
si
m
i  o
n 
10
0  
pi
st
et
tä
, 
jo
ho
n 
lis
ät
ää
n  
1 
00
  p
is
te
tt
ä 
er
ot
ta
m
aa
n  
kä
rk
ih
an
kk
ee
t  
m
ui
st
a 
ha
nk
ke
is
ta
. 
Ta
ul
uk
oi
ss
a 
es
ite
ty
t 
lu
vu
t 
ov
at
 s
ite
n 
vä
lil
lä
  1
00
-2
00
,  v
ai
kk
a  
in
de
k -sin 
 a
rv
ot
 o
va
t 
vä
lil
lä
  0
-1
00
.  
Yl
im
ää
rä
is
te
n 
pi
st
ei
de
n 
lis
ää
m
in
en
  o
n 
va
in
  k
äy
tä
nn
ön
 s
yi
st
ä 
te
ht
y 
ra
tk
ai
su
, 
jo
ka
 h
el
po
tt
aa
  k
är
ki
ha
nk
ke
i -den 
 ja
  m
ui
de
n 
ha
nk
ke
id
en
 k
äs
itt
el
yä
 s
am
as
sa
  t
ie
to
ka
nn
as
sa
.  
5.
4  
T
ä
y
d
e
n
tä
v
ie
n
  y
ht
ey
ks
ie
n  
p
ri
o
ri
so
in
ti
  
U
ud
en
m
aa
n 
tie
pi
ir
in
 a
lu
ee
lla
, 
er
ity
is
es
ti 
pä
äk
au
pu
nk
is
eu
du
lla
,  
o
n
  pienehkö joukko hankkeita, jotka poikkeavat olennaisesti muusta 
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
  h
an
ke
jo
uk
os
ta
.  
Yk
si
se
lit
te
is
tä
  tä
yd
en
tä
vi
en
  y
ht
e-
yk
si
en
 m
ää
ri
te
lm
ää
 e
i o
le
, 
m
ut
ta
 t
yy
pi
lli
se
st
i n
äm
ä 
ov
at
 k
ok
on
aa
n 
uu
si
a 
yh
te
yk
si
ä,
 j
oi
ss
a 
ke
vy
tt
ä 
lii
ke
nn
et
tä
 e
i t
äl
lä
 h
et
ke
llä
 o
le
  la
in
-
ka
an
.  N
äi
hi
n 
ha
nk
ke
is
iin
 e
i v
äl
tt
äm
ät
tä
 li
ity
 m
itä
än
 n
yk
yi
st
ä 
tie
tä
, 
jo
nk
a 
tu
rv
al
lis
uu
tt
a 
ha
nk
e 
pa
ra
nt
ai
si
, 
ei
kä
 e
si
m
er
ki
ks
i  
T
a
rv
a
- 
oh
je
lm
is
to
a 
vo
id
a 
kä
yt
tä
ä 
nä
id
en
 h
an
kk
ei
de
n 
an
al
ys
oi
m
is
ee
n.
 
Tä
yd
en
tä
vä
t 
yh
te
yd
et
  p
rio
ris
oi
nt
iin
  v
uo
de
n  
1 
99
9  
Pä
äk
au
pu
nk
is
eu
-
du
n 
yl
ei
st
en
 t
ei
de
n 
py
ör
äi
ly
n  
ja
 ja
la
nk
ul
un
 k
eh
itt
äm
is
oh
je
lm
as
sa
 
la
ad
itu
lla
 m
en
et
te
ly
llä
.  
S
am
as
sa
 h
an
kk
ee
ss
a 
la
ad
itt
iin
 m
yö
s 
ke
vy
-
en
 li
ik
en
te
en
  t
ie
to
jä
rj
e
st
e
Im
 "
  K
äp
y"
, 
jo
lla
 n
im
el
lä
  k
ok
o  
ha
nk
ke
e-
se
en
 u
se
in
 v
iit
at
aa
n.
  
5.
4.
1  
A
rv
io
in
ti
  k
eh
itt
äm
is
lin
jo
itt
ai
n 
 
Pä
äk
au
pu
nk
is
eu
du
n 
yl
ei
st
en
 t
ei
de
n 
py
ör
äi
ly
n 
 ja
 ja
la
nk
ul
un
 k
eh
it-
tä
m
is
oh
je
lm
as
sa
  la
ad
itt
u 
m
en
et
te
ly
 p
er
us
tu
u 
sy
st
em
aa
tt
is
ee
n 
as
i-
an
tu
nt
ija
-a
rv
io
in
tii
n.
  A
rv
io
in
tit
yö
  o
n
 it
e
ra
tii
vi
n
e
n
  p
ro
se
ss
i,
 j
o
ss
a
 
ha
nk
ke
et
 a
rv
io
id
aa
n 
as
te
ik
ol
la
  0
-3
  e
ri
ks
ee
n 
ne
ljä
n 
 k
eh
itt
äm
is
lin
ja
n  
näkökulmasta. Arvioinnin kulku 
 o
n
  t
ar
ke
m
m
in
 k
uv
at
tu
 k
eh
itt
äm
is
-
oh
je
lm
an
  o
sa
ra
po
rt
is
sa
  B
:  
Ta
vo
itt
ee
t,
  k
eh
itt
äm
is
lin
ja
  ja
 to
im
en
pi
-d eohjel ma. 
 
Tä
yd
en
tä
vi
en
  y
ht
ey
ks
ie
n  
pr
io
ris
oi
nn
in
  n
el
jä
  k
eh
itt
äm
is
lin
ja
a  
ja
  n
u-
 
de
n 
pa
in
oa
rv
ot
  o
va
t:
  
1 
. K
ui
ku
m
uo
to
ja
ka
um
aa
n  
va
ik
ut
ta
m
in
en
  (
35
 %
) 
2.
Li
ik
en
ne
tu
rv
al
lis
uu
de
n 
pa
ra
nt
am
in
en
  (
35
 %
) 
3.
As
uk
ka
id
en
  e
lin
pi
iri
n  
la
aj
en
ta
m
in
en
  ja
  t
ur
va
lli
su
ud
en
 t
un
te
en
 
lis
ää
m
in
en
  (
20
 %
) 
4.
U
lk
oi
lu
-ja
 v
irk
is
ty
sm
an
do
lli
su
uk
si
en
  p
ar
an
ta
m
in
en
  (
10
%
) 
14 	
U
u
d
en
m
aan
 tiep
iirin
 kevyen
 liiken
teen
 väylien
  priorisoin
ti  
TU
LO
K
S
E
T  
5.4.2 T
äydentävien  yhteyksien kokonaisindeksi  ja
  yhdistä-
m
inen tavanom
aisten hankkeiden listaan 
Vuoden  1999  ohjelm
assa m
uodostettiin kaksi erilaista priorisointi-
listaa: vaikuttavuuden m
ukainen järjestys (indeksipiste)  ja kustan-
nustehokkuuden  m
ukainen järjestys (indeksipisteen hinta) . Toteut-
tam
isohjelm
a koottiin asiantuntijatyänä näiden kanden  listan  poh-
jalta m
yös  m
m
. rahoituskehys  huom
ioiden, joten vuonna  1999  ei 
m
uodostettu yksisel itteistä parem
m
uusj ärjestystä. 
Jotta täydentävät yhteydet voitiin yhdistää sam
aan listaan m
uiden 
priorisoitujen hankkeiden kanssa, ne tuli  ensin  saattaa yksiselittei-seen 
 järjestykseen keskenään  ja
  täm
än jälkeen sovittaa m
uiden 
hankkeiden joukkoon.  
Ns.  K
äpy-hankkeiden tunnusluvut, tarveindeksi  ja  1000 m
k/tarve-
indeksi, pisteytettiin  ja  laskettiin yhteen kaavalla, jolla saatu m
uo-
kattu tarveindeksi tuotti m
andollisim
m
an hyvin alkuperäistä toteut-
tam
isohjelm
aa vastaavan kiireellisyysjärjestyksen. 
Täydentävien  hankkeiden  lista sovitettiin  m
uuhun hankejoukkoon 
tutkim
alla hankkeita, jotka oli analysoitu m
olem
m
illa m
enetelm
illä. 
T
äydentävien yhteyksien arvioinnin m
ukaiset parhaat pisteet 
(m
uokattu tarveindeksi  140 tai  enem
m
än) asetettiin vastaam
aan 
täm
än tarveselvityksen indeksilukua  80.  V
astaavasti  listan  loppu-
päässä  40  pistettä  (tai  vähem
m
än) asetettiin vastaam
aan  15  pis-
tettä täm
än tarveselvityksen m
ukaisella pisteytyksellä. Täydentävi-en 
 yhteyksien osalta kärkihankejoukkoon pääsem
isen rajaksi  on  asetettu 
 40  pistettä. 
Tavanom
aiset hankkeet  ja
  täydentävät yhteydet  on  siis arvioitu  varsin 
 erilaisilla m
enetelm
illä. M
enetelm
ien välille  o
n
  käytännön 
syistä katsottu tarpeelliseksi luoda yhteys, jonka avulla kaksi erillis-
tä listaa voidaan yhdistää. M
olem
pien hankejoukkojen hankkeet  on 
priorisoitu  keskenään yhtenäisin perustein, m
utta kanden eri m
e-
netelm
ällä arvioidun hankkeen vertaam
iseen toisiinsa tulee suh-
tautua varauksella.  
5.5  P
rio
riso
in
tim
en
etelm
än
 k
äyttö
liittym
ä 
P
riorisointim
enetelm
än käyttöliittym
ä  o
n
  toteutettu  E
xcel-tauluk-kona, 
 johon  o
n
  tallennettu kaikki arvioinnissa tarvittavat tiedot. 
P
riorisointim
enetelm
ä  on  ohjelm
oitu taulukkoon siten, että kaikki 
priorisoinnin edellyttäm
ä laskenta  on  täysin autom
aattista  sen jäI-
keen,  kun uuden hankkeen tiedot  on  lisätty  tai  vanhojen tietoja 
päivitetty. 
K
äyttöliittym
ään  on  sisällytetty m
olem
m
at käytetyt priorisointim
e-
netelm
ät siten, että m
ikä tahansa hanke  on  m
andollista arvioida 
kum
m
alla tahansa m
enetelm
ällä. M
olem
pien m
enetelm
ien tarvit-
sem
at tiedot voidaan tallentaa sam
anaikaisesti, m
utta priorisoin-nissa 
 kunkin hankkeen sijoitus m
ääräytyy kerrallaan  vain  jom
m
an 
kum
m
an m
enetelm
än m
ukaisesti.  
6  T
U
L
O
K
S
E
T
  
6.1  P
rio
riso
itu
 h
a
n
k
e
k
o
ri  
U
udenm
aan tiepiirin kevyen liikenteen hankekori  on priorisoitu 
yhtenäisin  perustein edellä kuvatuilla m
enetelm
illä. V
uoden  2005  alun 
 tilanteessa hankekori sisältää  212  tavanom
aista hanketta  ja  23 ns. 
 kevyen liikenteen verkkoa täydentävää hanketta. Tavan-
om
aisista hankkeista  29  kappaletta  on  luokiteltu kärkihankkeiksi, 
joiden keskinäistä järjestystä  on tarkennettu käyttäjäm
ääräarvion  perusteella. Täydentävistä yhteyksistä kärkihankejoukkoon kuuluu  16 
 hanketta. 
H
ankekorin kiireellisyysjärjestys  ei kuitenkaan ole hankkeiden  lo-
pullinen toteuttam
isjärjestys,  vaan lähinnä tiepiirin näkem
ys  hank-
keiden kiireellisyydestä. Toteutettavien hankkeiden valintaan vai-
kuttaa kiireellisyyden ohella lukuisat seikat, kuten hankkeen suun-
nittelutilanne, käytettävissä oleva rahoitus, hankkeen m
andollinen 
liittym
inen laajem
paan kokonaisuuteen, liikennejärjestelm
äsuunni-
telm
issa esitetyt tarpeet sekä kuntien  ja sidosryhm
ien  näkem
ykset. 
U
udenm
aan tiepiirin priorisoitu kevyen liikenteen hankekori  o
n
  esitetty liitteessä 
 1.  H
ankkeet  on  esitetty m
yös kunnittain liitteessä  2 
 sekä kartalla liitteissä  4 (hankenum
erokartta)  ja
  5 (priorisointi-
num
erokartta). 
6.2  K
o
h
d
e
k
o
rtit 
K
ärkihankejoukon  hankkeista laadittiin kohdekortit, jotka sisältävät 
tiiviissä m
uodossa hankkeen perustiedot, kuten sijainnin, toim
enpi-
teet  ja
  kustannukset sekä hankkeen kiireellisyysarvion perustei-
neen. K
ohdekorteissa  on  varattu tila m
yös vapaam
uotoisille lisä-
tiedoille  ja  hankkeen perusteluille. 
E
sim
erkki kohdekorteista  on  esitetty liitteessä  3. 
6.3  K
o
u
lu
liitu
-aineisto 
H
ankkeiden priorisoinnissa käytetystä K
oululiitu-aineistosta tuotet-tim priorisoinnin päivittämistä ja 
 m
uuta m
yöhem
pää käyttöä varten  koko 
 tiepiirin kattava tietokanta  ja karttaesitys. K
oululiitu
-arvot  on  esitetty kartalla liitteissä 
 6
  (tien suuntainen tunnusluku)  ja
  7  (tien 
ylityksen tunnusluku). 
U
u
d
en
m
aa
n
 t
ie
p
iir
in
 k
ev
ye
n
 li
ik
en
te
en
 v
äy
lie
n
  p
ri
or
is
oi
n
ti
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LI
 IT
TE
  E
T 
LI
IT
TE
ET
  
Lu
te
 1
. H
an
ke
ko
rin
  h
an
kk
ee
t k
un
ni
tta
in
 ta
ul
uk
ko
na
.  
Lu
te
 2
. H
an
ke
ko
rin
  h
an
kk
ee
t p
rio
ris
oi
nt
ijä
rje
st
yk
se
ss
ä 
ta
ul
uk
ko
na
.  Lute 3. 
 E
si
m
er
ki
t k
oh
de
ko
rte
is
ta
.  
Lu
te
 4
. H
an
ke
ko
rin
  h
an
kk
ee
t k
ar
ta
lla
 (h
an
ke
nu
m
er
ok
ar
tta
). 
 Lute 5. Hankekorin 
 h
an
kk
ee
t k
ar
ta
lla
 (p
rio
ris
oi
nt
in
um
er
ok
ar
tta
). 
 
Lu
te
 6
. K
ou
lu
lii
tu
-o
hj
el
m
an
 ti
en
 s
uu
nt
ai
se
n 
ku
lk
em
is
en
 tu
nn
us
lu
ku
.  Lute 7. Koululiitu
-o
hj
el
m
an
 ti
en
 y
lit
yk
se
n 
tu
nn
us
lu
ku
. 
K
IR
JA
LL
IS
U
U
SL
U
ET
TE
LO
  
K
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
ve
rk
on
 ta
rv
es
el
vi
ty
s.
 T
ie
la
ito
ks
en
 s
is
äi
si
ä 
ju
lk
ai
su
ja
  2
4/
19
98
.  
K
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
vä
yl
än
 ta
rp
ee
n 
ar
vi
oi
nt
i t
ie
re
ki
st
er
i-
ja
 p
ai
kk
at
ie
do
n  
av
ul
la
. D
ip
lo
m
ity
ö.
 P
er
ttu
 P
ör
hö
lä
  1
99
9.
  Kevyen liikenteen väylätarpeet 
 1
-6
-lu
ok
ka
la
is
te
n 
ko
ul
um
at
ka
re
ite
ill
ä.
 T
ar
ve
se
lv
ity
s.
  T
ur
un
 ti
ep
iir
i  2
00
4.
 
K
ou
lu
lii
tu
 -
  m
en
et
el
m
ä 
ko
ul
um
at
ko
je
n 
lii
ke
nn
et
ur
va
lli
su
ud
en
 a
rv
io
im
is
ek
si
. O
ul
un
 V
ia
te
k 
O
y 
 2
00
1.
  Pääkaupunkiseudun yleisten teiden pyöräilyn 
 ja
 ja
la
nk
ul
un
  k
eh
itt
äm
is
oh
je
lm
a.
 T
ie
la
ito
s  
19
99
. 
S
av
o
-K
ar
ja
la
n 
tie
pi
iri
n 
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 v
er
kk
o.
 T
ar
ve
se
lv
ity
s 
 2
00
3.
  
la
iv
a-
oh
je
lm
an
 k
ot
is
iv
ut
.  2
00
4.
 w
w
w
.ta
rv
a.
ne
t. 
Ti
ep
iir
ie
n  
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 v
äy
lie
n 
ta
rv
es
el
vi
ty
ks
et
 - 
yh
te
en
ve
to
. T
ie
ha
lli
nn
on
 s
is
äi
si
ä 
ju
lk
ai
su
ja
  2
1/
20
01
. 
Ti
et
om
ek
ka
. T
&
M
  T
ur
va
 -o
hj
e:
 m
uu
to
ks
et
 v
er
si
os
ta
  8
.4
 v
er
si
oo
n 
9.
 2
00
3.
  
U
ud
en
m
aa
n 
tie
pi
iri
n 
ha
nk
ek
or
it.
 L
uo
nn
os
  2
9.
9.
20
04
.  
U
ud
en
m
aa
n 
tie
pi
iri
n  
In
te
rn
et
-s
iv
ut
. 
U
ud
en
m
aa
n 
tie
pu
iri
n 
pe
ru
st
ie
np
id
on
 h
an
ke
ko
rit
. M
ui
st
io
  1
5.
5.
20
03
.  
U
ud
en
m
aa
n 
tie
pi
iri
n  
IT
S
 2
00
5-
20
08
.  
U
ud
en
m
aa
n 
tie
pi
iri
n  
IT
S
 2
00
6-
20
09
,  l
uo
nn
os
.  
LU
TE 1 (1). H
ankekorin  hankkeet kunnittain 
U
udenm
aan tiepiirin kevyen liikenteen väylien priorisointi,  17.2.2005  
H
an
ke- 
n
ro
*  
K
u
n
ta 
H
an
kkeen
 n
im
i 
_________________________________________________________________ 
Indeksi 
_______ 
Jä
rje
st y
s*  
__________  
1035 
A
skoa 
M
t151  Porn
ain
en
-M
onninkylän jkp
-tie 
32,4 
86 
1229  
A
skola 
M
t151 T
im
ola -
  Pornainen  jkp
-tie 
15,5 
148 
_1??L_ 
A
skoa 
M
t1605 F
orslätt -
 Juornaankylän  keskusta  jkp
-tie 
16,6 
143 
_
1
_
_
  A
skola 
M
t1605 N
yypakka 	
Särkijärven koulu  jkp
-tie 
23,0 
12 
_1qz___  A
skola  
M
t 	
605 N
yypakka -
 S
arkijärvi jkp-tie 
22,5 
17 
1
_
  
_1 
A
skola  
M
t 1635,  A
skola-O
nkim
aa jkp
-tie 
8,1 
215 
_1  
A
skola  
P
t 1 1 762 V
ahijärvi-M
onninkylä jkp-tie 
1 1 ,8 
185 
1228  
A
skola  
P
t 11788  A
skolan koulu  -S
iltatiejkp
-tie 
33,2 
81 
1233  
A
skola  
P
t ll79O
jkp-tie M
t 1605:n  kohdalle  
17,5 
141 
1231  
A
skola  
P
t 1 1790 P
eltolantie -
 A
skolantiejkp-tie 
32,2 
87 
1230  
A
skola  
P
t 11821 Juornaankylän  koulu  -yhdystie l6O
S
jkp
-tie 
12,4 
179 
1011 T  
Espoo  
K
t 50  välillä  H
irvisuo -
 M
ikkelänkallion  alikulku  jkp
tie
  
21,7 
121 T 
1010  
Espoo  
K
t 50  välillä  M
ikkelänkallion  alikulku  
-
 m
t  1 130 jkp-tie 
162,2 
11 
1224 T  
Espoo  
K
t 51 W
estendinjkp-tie 
151,5 
29 T 
1223 T  
Espoo  
M
t 1 10  välillä K
ehä  Ill 	
K
ilonkartariontie jkp-tieri  parantam
inen  
180,0 
1 T 
1 025  
Espoo  
M
t 1 1 0 Ä
m
m
ässuo-N
upuri jkp-tie  ja  alikulku  
1 1 ,9 
184 
_
1!
_
  
Espoo  
M
t 120, Luukki -
  Saarijärvi  jkp
-tie 
13.4 
166 
!Z._  
_1 
Espoo  
M
t 1 324, H
uhtam
äentie -
 N
urm
elantie jkp-tie 
3
3
0
 
84 
_1i_
.
__  
Espoo  
P
t 11329, S
uvisaaristojkp-tie 
22,9 
114  
Espoo  
P
t 11337 O
ittaa -
 P
irttim
äen ulkoilualuejkp-tie 
8,1 
217 
_
1!a
_
  
Espoo  
P
t 11339,  T
akkula  
-
 S
kogbyjkp
-tie 
1,5 
230 
_
1
_
  
Espoo  
P
t 11365, R
äyläntiejkp-tie 
9,6 
209 
_
1
j_
  
Espoo  
P
t 11365,  V
anha  Lahnuksentie jkp
-tie 
10,2 
195 
1001 T  
Espoo  
V
t  1 Turunvaylän  ja T
uom
arilantien  liittym
ä, alikulku  
156,0 
23 T 
1002 T  
Espoo  
V
t  1  välillä K
ehä  Il  
-
 K
uurinniittyjkp
-tie 
147,4 
3
4
1
 
1 1 64  
Espoo, K
irkkonum
m
i  
M
t 1 1 30, M
ankki -
 O
itm
äki jkp-tie 
2 1  ,  1 
127 
1187  
H
anko  
P
t 11007, T
äktom
in jkp-tie 
10,0 
197 
1 21 3 T 
H
elsinki 
K
t 45  K
äpylän  jkp
-tie 
1 53,7 
27 T 
1 134 T 
H
elsinki 
K
t 45, Tuusulanväylä, M
äkitorpantie-R
isupadontie jkp
-tien parantam
inen  
160,8 
13 T 
1040 1 
H
elsinki 
M
t 170 R
iskutie-K
allvikintiejkp-tie, akkja Iiitt.parant 
180,0 
1 T 
1 1 58 T 
H
elsinki 
M
t 170, Itäväylä, R
antakartanontie -
 K
arhulantie jkp
-tien parantam
inen  
162,9 
10 T 
1003 1 
H
elsinki  
V
t 3jkp
-tie vãlillä  K
ehä  I  
-
  Eliel S
aarisen  tie 
21,0 
128 T 
1004 T 
H
elsinki  
Vt  3 K
anneltienjkp-tie 
165,1 
9
1
 
_i°2.L  H
elsinki 
V
t4 Landenväylä,  K
ivikko ylikulku  
158,5 
16 1 
_1056  
H
yvinkää  
M
t1361  H
yvinkää  
-
 K
ytäjäjkp
-tie  -vaih
e  
14,4 
56 
_1238  
H
yvinkää  
M
t1
3
6
1
 V
t3
 -
  P
t 11353jkp-tie 
12,4 
177 
7j_  
_1 
H
yvinkää  
M
t 1403, Latostenm
aa -
 R
idasjärvi jkp-tie 
24,7 
107 
_i0_I_  
Inkoo  
K
t 51 T
orpintien liittym
änjkp-tieja  alikulku  
156,1 
2
2
1
 
Li_  
_1 
m
k00  
Kt 51  välillä  pt 1 1 129  
-
  pt 1 1 1 12 jkp-tie 
144,7 
38 
_1047  
Inkoo  
M
t186, kt  51  
-
 m
t 1121 jkp-tie 
17,3 
142 
1 1 88  
Inkoo  
P
H
i  1 1 2, Torpintie jkp-tie 
2,0 
228 
1189 
lnkoo 
P
t11113,  V
ästerkullan ptjkp
-tie 
10,0 
197 
1 190  
Inkoo  
P
tll  1 14, B
ollstantie -
 K
atajanokantie jkp-tie 
43,5 
47 
1079  
Inkoo  
P
tll  147 D
egerbyn kylakeskus -
 P
äivöläntie jkp-tie 
9,3 
211 
1 138  
Järvenpää  
M
t 104,  S
ärkijärven  jkp
-tie 
4,9 
225 
1032  
Järvenpää  
M
t 140 V
aahteratienjkp-tieja  alikulku  
33,1 
82 
1 154  
Järvenpää  
M
t 140, M
ikonkorpi -
 H
aarajoki jkp-tie 
40,7 
61 
_19
.._  
Järvenpáä  
M
t1
4
0
,M
t1
4
5
-
M
ikonkorpijkp-tie 
142,2 
39 
_
1
. i.±_  
K
arjaa  
M
t111M
t1018K
roggårdintienjkp 
38,5 
67 
_
1
_
  
Karjaa  
V
t
25M
eltolan
sairaalan
jkp-tie
ja
alikulku  
42,7 
52 
_
12
_
  
K
auniainen,Espoo  
M
t114K
auniaistentien(B
ensow
)jkp-tieja
alikulku  
174,9 
3 
_19__i__  
K
erava  
M
t140
K
erava
-
M
t145jkp 
36,1 
75  
210T
  
__i  
K
erava  
P
t11 695,P
orvoontie
-
K
askelajkp-tie 
1 5,0 
1 53T 
1
.a
.!.  
Kirkkonum
m
i  
K
t50M
asala
-
S
undet
alikulku  
1 54,0 
2
6
T
 
-
  
_
1
i.
_  
Kirkkonum
m
i  
M
t1130,O
itm
äki -
P
aloasem
a(Lapinkylä)jkp-tie 
42,4 
53 
_
1
_
  
Kirkkonum
m
i  
M
t1131
Lapinkylä-V
eikkola
Jkp-tie 
35,4 
76 
_
1
O
_
_
  
Kirkkonum
m
i  
M
t1191
K
antvik-S
träm
sbyjkp
-tie 
30,1 
90 
1 1 17  
Kirkkonum
m
i  
P
t11 227O
verbyntien
jatkotaajam
anrajalle,
jkp  
22, 1 
119 
-
  
19  
_
i1
 
Kirkkonum
m
i  
P
t11 233E
erikinkartanont.T
estam
entintie-K
äärm
ekuu , jkp-tie 
43,4 
48 
1118  
K
irkkonum
m
i  
P
t11233S
jökullantie,
Lapinkylä
-K
ylm
äläjkp
-tie 
10,0 
197  
H
anke-  
n
ro
*  
K
u
n
ta 
. 	
. 
H
an
kkeen
 n
im
i 
_____________________________________________________________________ 
. 
Indeksi  
______ 
..  
J
arjes
tys
*  
__________  
1080  
K
irkkonum
m
i  
P
t11246
välillä
pt11253
- T
olsajkp-tie 
147,0 
35 
1197  
Kirkkonum
m
i  
P
t11247,P
euram
aa
-
P
iispankyläjkp-tie 
8,5 
214 
1246  
K
irkkonum
m
i  
P
t11269,G
esterbynjkp-tie 
134,5 
44 
1082  
K
irkkonum
m
i  
P
t11271S
epänkyläntieV
eklahti
-
M
asalajkp-tie 
14,4 
157 
1120  
K
irkkonum
m
i  
P
t11277H
irsalantie,kt51
-
Långvikjkp-tie 
18,6 
135 
1121  
K
irkkonum
m
i  
P
t11277H
irsalantie,Lângvikin
kohdan
jkp
-tie 
32,4 
85 
_
1
_
  
K
irkkonum
m
r  
P
t11277
K
irkkonum
m
en
kevliikenneolosuhteet,H
irsa  
16,4 
144 
_
lia
a
_
  
K
irkkonum
m
i  
P
t11281S
undbergintie,
K
ehä
111:nristeyssillallejkp-tie 
19,4 
133 
_
1
a
_
  K
irkkonum
m
i  
P
t11287Lam
m
inpääntie,V
älipurontie-Lam
m
injärventiejkp
-tie 
43,1 
49 
_1005  
K
irkkonum
m
i,Espoo  
M
t110,
V
eikkola
-
K
olm
irantajkp
-tie 
18.8 
134 
_1049  
Lohja  
M
t1070R
ajaportti
-
Lylyistenth,jkp-tie 
26,6 
98 
1012  
Lohja  
M
t1090Lem
pola
- V
asarlajkp/sp 
34,3 
79 
1191  
Lohja  
P
t11170,
Lohjanasem
an
ptjkp
-tienparantam
inen  
156,9 
20 
1193  
Lohja  
P
t11191,N
um
m
enkylänrt:neritaso
alikulku  
10,0 
197 
1194  
Lohja  
P
t11193,Lieviönrt:neritaso,
alikulku  
6,0 
222 
1248  
Lohja  
Vt
25
I Virkkalan
ristiltäM
ustion
suuntaan
jkp
-tie 
42,0 
55 
1073  
Loviisa  
M
t1583M
äärlahti
-
pt11927jkp-tie 
15,3 
149 
1046  
Loviisa  
M
t178
Loviisa
- V
alkojkp
-tie,I
vaihe  
133,9 
45 
1036 
M
yrskyla  
M
t162,M
yrskyläjkp-tie
välillä
m
t
167
-
K
oukjärvi 
17,7 
139 
1038 
M
yrskylä  
M
t167S
epänm
äen
alikulku  
15,8 
145 
1077 
M
yrskyla  
M
t1751M
yrskylä
-
Syväjärvi jkp
-tie 
12,7 
173 
1239 
M
äntsålä  
K
t55
välillä
M
t140
-
N
ordensköldintiejkp-tie 
27,0 
97 
1240  
M
äntsälä  
M
t140H
irvihaaran
alikulku  
36,9 
72 
1058  
M
äntsälä  
M
t1456H
yökänum
m
i
-
O
hkolajkp-tie 
37,8 
69 
1175  
M
äntsälä  
M
t1456,S
epänm
äki
-
M
äntsäläjkp-tie 
11,9 
183 
1262  
M
äntsälä  
M
t1471
Anttila-S
älinkääjkp
-tie 
25,1 
104 
1254  
M
äntsälä  
M
t1471S
älinkäänjkp-tie 
9.0 
212 
1241  
M
äntsälä  
M
t1494
M
attila
-
N
um
m
inenjkp
-tie 
21,2 
126 
1181  
M
äntsälä  
M
t1494,N
um
m
istenkyläjkp-tie 
13,5 
165 
1098  
M
äntsälä  
P
t11673
Arolan
koulunjkp
-tie 
10,0 
197 
1252  
M
äntsälä  
P
t11732
M
äntsälä
- S
ääksjärvi
l-vaihejkp-tie 
14,6 
155 
1253  
M
äntsälä  
P
t11732,P
t11734,M
t162:
M
äntsälä
-
S
ääksjarvijkp
-tie,11
-vaihe  
11,2 
190 
1162  
N
um
m
i-Pusula  
M
t1072,S
aukkola
- T
avolajkp
-tie 
7,5 
221 
1050  
N
um
m
i-Pusula  
M
t1224
Ikkalan
tiejärjestelyt  
15,3 
150 
1148  
N
um
m
i-Pusula  
M
t127,H
yönölä
-
P
usula
kk
jkp
-tie 
22,6 
116 
_1I__  
N
um
m
i-Pusula  
M
t130
H
arjula-O
jakkalajkp
-tie 
23,0 
113 
_
_
1
i_
  
N
um
m
i-Pusula  
M
t1321,
N
urm
ijärvenkk
- Jokelajkp
-tie 
13,1 
169 
_1L_  
N
um
m
i-Pusula  
V
tl, S
aukkola-M
ettulajkp
-tie 
155,5 
24 
_! 1a
_
!  
N
urm
ijärvi  
K
t45,R
antakulm
antien
liittym
ä,alikulku  
146,3 
3
6
1
 
_1051
_
  
N
urm
ijärvi  
M
t1311A
lhoniittu
-
R
ajam
äki jkp
-tie 
139,7 
43 
_1029  
N
urm
ijärvi  
M
t132
Perttulan
jkp
-tie 
43,0 
50 
1264  
N
urm
ijärvi  
M
t132,
H
aikala
-
pt11421jkp-tie 
141,6 
40 
_11
.
_
  N
urm
ijärvi  
M
t132,K
laukkala
-
H
aikalajkp-tie 
159,2 
15 
_
lla
_
  N
urm
ijärvi  
M
t132,
Perttula
-
R
öykkäjkp
-tie 
27,9 
94 
_
11
z._
  N
urm
ijärvi  
M
t1321,H
ongisojanpt
-
P
erttulajkp-tie 
20,6 
129 
!_
  
_1 
N
urm
ijärvi  
M
t1322N
um
m
enpäänjkp-tie 
15,1 
151 
_
1i_
_
  N
urm
ijärvi  
M
t1322,M
ikkolanm
äen
kohta
jkp-tie 
9,9 
206 
1055  
N
urm
ijärvi  
M
t1324Lahnus
-
K
laukkalajkp-tie 
149,9 
33 
1084  
N
urm
ijärvi  
P
t11299S
ääksjärvi-R
öykkäjkp-tie 
25,3 
103 
1124  
N
urm
ijärvi  
P
t11339T
akkulantievä.M
ajalam
m
ent.-Lepsäm
äentiejkp
-tie 
0,5 
232 
1085  
N
urm
ijärvi  
P
tl  1353H
erustentie
-
U
im
arannan
risteys
jkp-tie 
8,1 
216 
1086  
N
urm
ijärvi  
P
t11419K
uonom
äki
-
K
laukkalajkp
-tie 
36,6 
73 
1125  
N
urm
ijärvi  
P
t11421V
alkjeärventie,jkp
-tie
välillä
Lepsäm
äntie-Lopentie  
13,1 
168 
1087  
N
urm
ijärvi  
P
t11423Järventaustantie
-N
um
m
im
äki jkp-tie 
42,3 
54 
_ 12
_
  
N
urm
ijärvi  
P
t11431K
laukkalantie
-
m
tl3O
jkp-tie 
14,1 
159 
_
1
_
  
N
urm
ijärvi  
P
t11432,m
t130
-
P
alojokijkp-tie 
20,2 
130 
_
1
a
_
  
N
urm
ijärvi  
P
t11471P
alojoen
kyläkauppa
-
koulujkp
-tie 
10,0 
197 
_
1
!a
L
_
  
N
urm
ijärvi  
P
t11485N
ukarintiejärjestelyt(jkp-tie) 
15,0 
152 
1072  
Pernaja  
M
t1580
väl_E
döntie-K
abbölentie,jkp
-tie 
12,0 
182 
1042  
Pernaja  
M
t170K
oskenkyla
-
Pernaja
jk
p-tie 
28,3 
93  
^
^
^
^
^
^
 liiK
enteen verK
K
oa tayaen
tava yn
teys (  I)  
Lu
TE
  1
 (2
).  
H
an
ke
ko
rin
  h
an
kk
ee
t  
ku
nn
itt
ai
n  Uudenmaan t
iepiirin kevyen liikenteen väylien 
 p
rio
ris
oi
nt
i,  
17
.2
.2
00
5  
H
an
ke
-  
n
ro
*  
K
u
n
ta
 
. 	
. 
H
an
kk
ee
n
 n
im
i 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
 
. 
In
de
ks
i  
__
__
__
 
..  
J
ar
je
s
ty
s*
  
__
__
__
__
_  
10
43
 
P
er
na
j  
M
t 1
70
 v
äl
ifl
ä  
V
an
ha
 V
iip
ur
in
tie
 -
 m
t l
58
O
jk
p
-ti
e 
19
,6
 
13
2 
1 
04
5  
P
er
na
ja
 
M
t1
76
 G
is
lo
m
in
tie
-H
ar
do
m
 jk
p
-ti
e 
41
 ,2
 
57
 
1 
14
1  
P
oh
ja
 
M
tl
  1
 1
 T
aU
ba
ck
a -
 P
åm
in
ne
 jk
p-
tie
 
40
.9
 
59
 
1 
15
5  
P
or
na
in
en
 
M
t1
46
, J
är
ve
np
ää
nt
ie
 jk
p
-ti
e 
31
 ,6
 
88
 
1 
1 
16
  
P
or
na
in
en
 
M
t1
49
2 
vä
liU
ä 
m
t  1
49
4  
-
 La
uk
ko
sk
en
  k
ou
lu
 jk
p
-ti
e 
12
,0
 
18
1 
12
63
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